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RESUMEN 
En el presente proyecto de investigación se pretende diseñar la red de 
alcantarillado y presentar propuestas para el tratamiento de las aguas grises, 
del .Asentamiento Humano Corazón de Jesús ubicado en el Distrito de Coishco, 
Chimbote; con la finalidad de plantear un diseño eficiente que permita reducir la 
contaminación ambiental y evitar enfermedades infecciosas mejorando asf la 
calidad de vida de las personas. 
Para esto, se planteará de manera integral hasta nivel de anteproyecto el 
diseño de la red de alcantarillado, que incluye la propuesta para el tratamiento 
de las aguas grises, teniendo en cuenta la topografía del terreno y los estudios 
de mecánica de suelos. 
La propuesta final concluye en colocación de tubería de PVC de 200mm de 
diámetro para colector y de tubería de PVC de 11 Omm de diámetro para 
conexión Domiciliaria con velocidades mayores a 0.3 m/s y tensión tractiva 
mayor a 1 Pa; según la norma E 0.70 del RNE y la ubicación de 24 buzones en 
el diseño de la red de alcantarillado y de la ubicación y propuesta del 
tratamiento de las aguas grises. En base a los métodos analizados de los 
diferentes tipos de sistemas de tratamiento que se debe aplicar para las aguas 
grises, debe ser el tratamiento biológico. 
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